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性室的微纳流动观测系统，使用 Olympus IX71 配合 100x/1.4 的物镜，测量了粒子的运动轨
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                (a)                                      (b) 
图 1 (a) 纳米粒子的均方位移 MSD；(b)纳米粒子的位移概率分布(DPD)呈现肥尾非高斯特性 
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